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[摘    要]    开展开放科技资源建设对促进科技资源的传播和利用，提升图书馆的信息服务能力有重大意义。
当前 5 个著名的国外开放科技资源建设项目（OPENDOAR、BASE、PMC、eDOC 及 PLOS）在资源发现及获
取、质量控制、利用机制、服务开发 4 个方面均可资借鉴。我国图书馆在开展开放科技资源建设时，除了要
汲取国外经验，还要注重开放科技资源的评价和遴选、完善开放资源的利用机制、重视开放资源的长期保存。
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[Abstract]  Developing the construction of open resources of technology has great significances in promoting
the dissemination and utilization of these resources and information service abilities of libraries. The current
five foreign open resource projects of technology (OPENDOAR、BASE、PMC、eDOC and PLOS) could
be used for reference from four aspects of the resource discovery and acquisition, the quality control, the
utilization mechanism, the service development. When libraries in our country develop the construction of
open resources of technology, except for absorbing the demonstration experience from abroad, we should
also emphasize the evaluation and the selection, perfect the utilization and pay attention to the long-term
preservation of open resources of technology.
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包括学科仓储、机构仓储、OA 出版 3 种类型。本文从每种
类型中选取一个代表性项目作为分析样本，选择标准包括项
目的学术知名度、建设单位类型、使用量、资源量、运行机
制的健全性等。表 1 列举了 5 个示范项目的部分特征：
　　开放科技资源建设是对网络上散落的开放科技资源进
行发现、获取、遴选并为用户提供利用服务的过程，其与
























中较为成熟的典型，其覆盖了 2 417 个机构知识库，已经抓












稿等，学术影响力不断提高。据统计，2012 年 PLoS ONE期
刊的影响因子为 4.092[13]，PLOS 无疑拥有了稳定且优秀的


























缺      点
注：OPENDOAR：The Directory of Open Access Repositories，开放仓储目录；BASE：Bielefeld Academic Search Engine，比勒菲尔德大学
学术搜索引擎；PMC：PubMed Central；eDoC：Max Planck Society eDoc server，马普学会机构知识库；PLOS：Public Library of Science ，
美国科学公共图书馆。
































































PMC 的质量要求可能会比 MEDLINE 略低，但资源选择技

























by-sa，cc-by），开源软件协议（GNU GPL ，GNU LGPL），
开放数据协议，创新者专利协议以及地区性许可协议，如
德国 DINI认证（DINI Certificate for Document and Publish-
ing Services），可作为 CC 协议的替代，Deutsche Free Soft-
ware License 等。其中，OPENDOAR 采用了 cc-by-nc-sa 作
为许可协议；BASE 是一个 OAI（Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting）服务提供者，是欧洲
“DRIVER”项目的成员，因此也遵循“DRIVER”采用的
cc-by 协议；PMC 资源的版权属于作者和出版者，PMC 只
提供存档，只有占资源少数的 Open Access Subset 使用 cc-

















图 1    PMC 审议流程

















3    对我国图书馆开放科技资源建设的启示











































期保存合作协议，实施了对 BMC 出版的 200 多种开放获取
期刊的长期保存[16]，还有诸如 Internet Archive 的开放网络
存档项目也对网络上零散的开放科技资源进行了规模保存。
但大部分开放科技资源目前仍缺乏有效的长期保存机制，


































张晓林,李    麟,刘细文,等.开放获取学术信息资源:逼近“主流
化”转折点[J].图书情报工作,2012(9):42-47.






















5    结    语
　　根据第 2 次全国人口普查结果，中国各类残障人士总




服务体系建设的任务和目标。2011 年 4 月 24 日，“全国残
疾人阅读指导委员会”宣布成立，中国残疾人数字图书馆
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